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1. Proszę dopasować i przeczytać na głos.
zero dwa cztery sześć osiem  dziesięć
jeden trzy pięć siedem dziewięć 
  6 7 1 5 
  9 4 2
 0 8 3 
2. Proszę rozwiązać sudoku. Proszę podawać na głos odpowiedzi zgodnie 
z podanym schematem.
Kolejność podawania odpowiedzi: linia numer jeden, kolumna numer trzy, linia numer 
cztery, linia numer siedem, kolumna numer osiem, kolumna numer dwa, kolumna nu-
mer pięć, linia numer osiem, linia numer dziewięć, kolumna numer cztery, kolumna nu-
mer jeden, linia numer dwa, kolumna numer siedem, linia numer trzy, kolumna numer 
dziewięć, linia numer pięć, linia numer sześć, kolumna numer sześć 










3. Liczby od 11 do 19 tworzymy za pomocą cząstki –naście. Proszę uzupeł-
nić i przeczytać na głos.
11 jedenaście
12 dwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 czter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 pięt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 szes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 dziewięt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Proszę napisać, ile jest zapałek.
            jest jedenaście zapałek
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Proszę wysłuchać nagrania i zapisać wyrazy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    
1 9 8 6







  32   – trzydzieści dwa
  44  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  67  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  89  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  52  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  41  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  156  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  182  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  239  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  299  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  345  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  313  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  490  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  401  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  511  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  593  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  630  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  785  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  888  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  854  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  912  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  967  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  1001   –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  1987   –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  2002  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  2019  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  3459  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  5900  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  6732  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  7015   –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  8700  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  9999  –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 












121 sto dwadzieścia jeden
122 sto dwadzieścia dwa













56000 pięćdziesiąt sześć tysięcy
100000 sto tysięcy
134000 sto trzydzieści cztery  tysiące
1000000 milion
1 tysiąc, milion
2–4 + M l.mn. tysiące, miliony (jak: psy, węże, kobiety)
5–21 + D l.mn. tysięcy, milionów (jak: psów, węży, kobiet)
22–24 + M l.mn. tysiące, miliony (jak: psy, węże, kobiety)
25–31 + D l.mn. tysięcy, milionów (jak: psów, węży, kobiet)
















sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć
dziewięć 
dziewiętnaście
dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna gwiżdże, a druga łzy trze?
Trzy trzmiele w trzcinie trzepotały skrzydłami.
Sześć chrząszczy i chrabąszczy w Szczebrzeszynie brzmiało w trzcinie.
8. Proszę wysłuchać liczb czytanych przez nauczyciela lub z nagrania. 
Proszę wykreślić właściwe. Jeśli zostanie skreślona cała kolumna proszę 
powiedzieć BINGO.
1 62 90 83 7
85 24 16 52 47
86 91 66 80 81
53 45 2 87 22
92 93 60 8 115
100 19 102 94 88
12 119 14 69 70
40 30 13 3 33
112 101 95 74 89
27 120 25 73 55
121 96 103 72 5
111 10 49 97 105
122 130 58 20 43







9. Proszę wysłuchać liczb czytanych przez nauczyciela lub z nagrania. 
Proszę wykreślić właściwe. Jeśli zostanie skreślona cała kolumna proszę 
powiedzieć BINGO.
199 200 601 400 600
411 510 367 609 505
612 614 408 500 254
397 201 633 311 405
649 560 401 635 490
489 501 278 700 267
710 205 708 388 777
300 800 390 422 570
801 590 814 324 900
854 207 456 860 214
901 503 999 478 903
392 934 902 919 1000
923 955 299 909 908
10. Proszę zapisać liczby słowami.
a) 34555  – trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć
b) 56890 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) 790444 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 1250009 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) 43890000 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) 84900012 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) 2345678 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) 9090909 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) 888088 –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








a) 23. . .73. . . – dwieści
e trzydzieści sześć tysięcy s
iedemset trzydzieści jeden
b) 4 2 . . . 1 . . . 2 – czter
ysta dwadzieścia sześć ty
sięcy sto dwanaście
c) . . . 3 . . . 0 . . . 2 . . . –
 dwa miliony trzysta tysię
cy osiemset dwadzieścia 
dwa
d) 3 . . . 1 . . . 0 – trzydz
ieści trzy tysiące sto dzies
ięć 
e) . . . 0 0 9 . . . . . . – osi
emset tysięcy dziewięćse
t trzynaście 
f) . . . . . . 0 . . . . . . 4 . . . 
– trzy miliony pięćset czt
erdzieści dziewięć
g) . . . 0 0 . . . . . . . . . – st
o tysięcy osiem
h) . . . . . . 0 . . . 7 . . . – o
siemset tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt trzy
i) 1 4 . . . 6 . . . . . . – sto
 czterdzieści pięć tysięcy s
ześćset siedemdziesiąt os
iem
j) . . . 0 8 . . . . . . 1 2 . . . –
 dziewięćdziesiąt milionów
 osiemset siedemdziesiąt s
ześć tysięcy sto dwadzieśc
ia trzy
k) . . . . . . 0 . . . 0 – pięćd
ziesiąt sześć tysięcy
l) . . . . . . . . . . . . 0 . . . 0 
. . . . . . – sto milionów dw
ieście tysięcy siedemdzie
siąt dwa
m) . . . . . . . . . . . . . . . – d
wanaście tysięcy siedem
6        1
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
Dwa grzyby w barszcz.
Upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.
Co dwie głowy, to nie jedna.
Wtrącać swoje trzy grosze.
Chciwy dwa razy traci.
Każdy kij ma dwa końce.


















Liczebnik porządkowy nazywa kolejność elementu w zbiorze, np. 
pierwszy (1.), drugi (2.), trzydziesty (30.). Odpowiada na pytanie który z kolei? 
Jeśli liczebnik porządkowy zapisujemy w tekście cyframi, na końcu liczebnika stawiamy kropkę: 










































































































































































































































































































































































































































































































































W przypadku liczebników złożonych  
formę porządkową mogą otrzymywać i odmieniają się dwa ostatnie człony  
(rząd dziesiątek i rząd jedności):KTÓRY ROK? 1945 – tysiąc dziewięćset czterdziesty piąty
W KTÓRYM ROKU/KIEDY? – w tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym
OD KTÓREGO/DO KTÓREGO – od/do tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego
lub tylko jedności:101 sto pierwszy, sto pierwszym, sto pierwszego




a) setny     . . . . . . . . . .  ,  
b) sto     . . . . . . . . . .  ,  
c) osiemnaście     . . . . . . . . . .  , 
d) trzydziesty drugi     . . . . . . . . . .  , 
e) dwudziesty     . . . . . . . . . .  , 
f ) piętnaście     . . . . . . . . . .  , 
g) trzysta piętnasty     . . . . . . . . . .  , 
h) sześć     . . . . . . . . . .  , 
i) osiemset pięćdziesiątej drugiej     . . . . . . . . . .  , 
j) pierwszemu     . . . . . . . . . .  , 
k) dwa tysiące dwunastego     . . . . . . . . . .  , 
l) trzydzieści     . . . . . . . . . .  , 
m) dwusetnych     . . . . . . . . . .  , 
n) tysiąc dwieście sześćdziesiąt    . . . . . . . . . .  , 
o) sto pierwszym     . . . . . . . . . .  , 


















a) Styczeń to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
b) Marzec to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
c) Październik to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
d) Luty to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
e) Maj to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
f) Grudzień to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
pierwszy
2. Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą liczebnika porządkowego.
3. Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą liczebnika w nawiasie,  
podając daty świąt obchodzonych w Polsce.
a) Święto Niepodległości jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (11) listopada.
b) Święto Konstytucji jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (3) maja. 
c) Wigilia jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (24) grudnia.
d) Święto Zmarłych jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (1) listopada.
e) Andrzejki są   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (30) października.
f) Boże Narodzenie jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (25) grudnia, w Polsce 
dniem świątecznym jest także   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (26) grudnia.
g) Sylwester jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (31) grudnia.
h) Nowy Rok jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (1) stycznia.
i) Święto Flagi jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (2) maja. 
j) Dzień Kobiet jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (8) marca.
k) Dzień Dziecka jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (1) czerwca.
l) Moje urodziny są   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
m) Ważne święto w moim kraju, które nazywa się   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
jest   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
g) Sierpień to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
h) Kwiecień to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
i) Czerwiec to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
j) Wrzesień to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.
k) Lipiec to   . . . . . . . . . . . . .    miesiąc w roku.



















4. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami.
1. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1679) Karol II Stuart rozwiązał  
angielski parlament.
2. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (966) odbył się chrzest Polski.
3. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1410) odbyła się bitwa pod Grunwaldem.
4. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1969) Neil Armstrong stanął na Księżycu, 
a w roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1972) odbyła się ostatnia amerykańska 
misja Apollo z lądowaniem na Księżycu.
5. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1939) wybuchła   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2.) wojna światowa.
6. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1942) odbyła się bitwa o Midway.
7. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1960) Jurij Gagarin poleciał w kosmos,  
a w roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1963) w kosmosie znalazła się 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (1.) kobieta – Walentyna Tiereszkowa.
8. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1989) upadł Mur Berliński.
9. W roku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (2004) Polska została członkiem  
Unii Europejskiej.


















5. Proszę uzupełnić tekst.
Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od drugiej wojny światowej reformy miały miejsce 
w roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1946),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1950), 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1957) i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1975). 
Obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązuje od  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1.) 
stycznia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1999) roku.
Stan na pierwszego stycznia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2019) r.: 
• jednostki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1.) stopnia –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  (16) województw,
• jednostki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.) stopnia –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  (380) powiatów, w tym: 
 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (66) miast na prawach powiatu – gminy o statusie miasta, 
wykonujące zadania powiatu, zwane „powiatami grodzkimi”,
 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (314) powiatów – skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadu-
jących ze sobą gmin, zwane „powiatami ziemskimi”,
• jednostki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3.) stopnia –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  (2477) gmin, w tym: 
 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (302) gminy miejskie, które zawierają się w administracyj-
nych granicach miasta (w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu),
 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (638) gmin miejsko-wiejskich, w skład których wchodzi 
miasto oraz kilka wsi,
 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1537) gmin wiejskich – gminy, które na swoim terytorium 
nie zawierają miasta, z tego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (158) takich gmin ma siedzibę 
w mieście.
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski)


















a) Julian Tuwim – Ptasie ra
dio (fragment)  
Halo, halo! Tutaj ptasie rad
io w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasie
go kraju. 
Proszę, niech każdy nastaw
i aparat, 
Bo sfrunęły się ptaszki dla 
odbycia narad: 
Po pierwsze  (1.) – w spraw
ie, 
Co świtem piszczy w trawie
? 
Po  . . . . . . . . . . . . . .  (2.) – 
gdzie się 
Ukrywa echo w lesie? 
Po  . . . . . . . . . . . . . .  (3.) – 
kto się 
Ma pierwszy kąpać w rosie
? 
Po  . . . . . . . . . . . . . .  (4.) – 
jak 
Poznać, kto ptak, 
A kto nie ptak? 
A po  . . . . . . . . . . . . . .  (5.) 
przez  . . . . . . . . . . . . . .  (10
.) 
Będą ćwierkać, świstać, kw
ilić, 
Pitpilitać i pimpilić 
Ptaszki następujące: (…)
b) Anna Łada-Grodzicka – 
Dziesięć piłek
Kup mi tato piłkę, 
prosi Krzyś. 
Dobrze synku, chodź do skl
epu 
– kupimy ją dziś. 
W sklepie bardzo trudny w
ybór, 
– tyle piłek jest... 
A co jedna to ładniejsza... 
Na pierwszej (1.) jest pies, 
na  . . . . . . . . . . . . . .  (2.) ka
czki, 
na  . . . . . . . . . . . . . .  (3.) sz
laczki, 
. . . . . . . . . . . . . .  (4.) jest w
 kratki. 
A piąta (5.) w kwiatki. 
. . . . . . . . . . . . . .  (6.) ma kó
łka, 
na  . . . . . . . . . . . . . .  (7.) m
knie jaskółka, 
. . . . . . . . . . . . . .  (8.) ma w
iatraki, 
a  . . . . . . . . . . . . . .  (9.) pta
ki. 
Na największej  . . . . . . . . . 
. . . . .  (10.) jest miś, 
właśnie tę wybrał Krzyś.
6. Proszę uzupełnić teksty poprawnymi formami cyfr w nawiasach.  
Uwaga! W niektórych wierszach trzeba użyć zarówno liczebników porząd-


















c) Julian Tuwim – Trudny ra
chunek  
Szły raz drogą trzy (3) kacz
uszki, 
grzecznie, że aż miło: 
pierwsza (1.) biała,  . . . . . .
 . . . . . . . .  (2.) czarna, 
a  . . . . . . . . . . . . . .  (3.) nie 
było. 
 
Na spotkanie tym kaczuszk
om 
. . . . . . . . . . . . . .  (2) znajom
e wyszły: 
. . . . . . . . . . . . . .  (1.) z krza
ków,  . . . . . . . . . . . . . .  (2.) 
z sieni, 
. . . . . . . . . . . . . .  (3.) prosto
 z Wisły. 
 
Aż tu jeszcze jedna idzie, 
bardzo wesolutka, 
idzie sobie, podskakuje, 
a ta  . . . . . . . . . . . . . .  (2.) –
 smutna. 
Siadły wszystkie na ławecz
ce, 
wtem  . . . . . . . . . . . . . .  (9.
) krzyczy: 
 „  . . . . . . . . . . . . . .  (5) nas 
było, a jest   . . . . . . . . . . . . .
 .  (8)! 
Kto nas wreszcie zliczy?” 
 
Na to mówi jej ta  . . . . . . . .
 . . . . . .  (3.) 
 „Sprawa bardzo trudna. 
Wyszłam  . . . . . . . . . . . . . . 
 (1.), przyszłam  . . . . . . . . .
 . . . . .  (6.), 
teraz jestem  . . . . . . . . . . . .
 . .  (7.)!” 
 
I nie mogły się doliczyć, 
nic nie wyszło z tego, 




















d) Wanda Chotomska – Jak
 biedronka zgubiła kropki 
W poniedziałek bardzo ran
o 
pierwsza (1.) kropka wpad
ła w siano. 
 
Drugą (2.) kropką wiatr we
 wtorek 
Grał w siatkówkę nad jezio
rem. 
 
W środę kos dał swoim dzi
eciom 
Do zabawy kropkę  . . . . . . 
. . . . . . . .  (3.). 
 
W czwartek  . . . . . . . . . . . . 
. .  (4.) z siedmiu kropek 
W świat ruszyła autostope
m. 
 
. . . . . . . . . . . . . .  (5.) kropk
a w piątek rano 
Wpadła w studnię cembrow
aną. 
 
. . . . . . . . . . . . . .  (6.) kotek
 wziął w sobotę 
I nie oddał jej z powrotem.
 
 
A ta  . . . . . . . . . . . . . .  (7.) p
rzy niedzieli 
Spadła w mieście z karuzel
i.
Pierwsze koty za płoty.
Gdzie dwóch się bije, tam t
rzeci korzysta.
Być w siódmym niebie.
Szósty zmysł.
Ósmy cud świata. 
Brak mu piątej klepki.
Piąte koło u wozu.

























* razy, pomnożyć razy
: przez, podzielić przez
= równa się
dodawnie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie to działania (–> sg. działanie)
suma, różnica, iloczyn, iloraz to wyniki (–> sg. wynik)

















1. Proszę dokończyć zdania.
Dzielenie to działanie na dzielniku i dzielnej, którego wynikiem jest iloraz 
a) Iloraz to wynik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Suma to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Odejmowanie to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Iloczyn to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Różnica to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) Mnożenie to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Dodawanie to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Połącz w pary informacje w kolumnach
1. Dzielenie nie jest przemienne. a (a : b) : c ≠ a : (b : c) 
2. Dzielenie nie jest łączne. b a + 0 = a
3. Wynikiem dodawania dwóch składników jest suma. c am * an = am + n 
4. Przy mnożeniu potęg o tych samych podstawach wykładniki dodajemy. d a + (b – c) = d 
5. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. e a * 1 = a 
6. Dodawanie jest przemienne. f a + b = c
7. Elementem neutralnym dodawania jest 0. g a : b ≠ b : a 
8. Dodawanie jest działaniem łącznym. h (a + b) + c = a + (b + c)
9. Mnożenie jest rozdzielne względem odejmowania. i a * (b – c) = a * b – a * c
10. Mnożenie jest przemienne. j –a – (–b) = c 
11. Elementem neutralnym mnożenia jest liczba 1. k a – b ≠ b – a 
12. Odejmowanie nie jest przemienne. l a * b = b * a
13. Wynikiem odejmowania dwóch liczb ujemnych jest liczba dodatnia. m a + b = b + a


















3. Proszę wykonać działania. Proszę przeczytać na głos składowe działań, 
znaki oraz ich wyniki.
6 + 6 = 12 (składnik sześć plus składnik sześć równa się suma dwanaście)
90 : 10 = 9 (dzielna dziewięćdziesiąt przez dzielnik dziesięć równa się iloraz dziewięć)
456 + 76 =
7 + 23 =
80 + 241 = 
515 + 980 =
58958 + 95345 =
7854 + 4123 + 253 + 2568 =
5834 + 27 + 125 + 4004 + 240 =
A
678 – 70 =
43 – 21 =
5834 – 285 =
50003 – 45839 =
7895 – 6906 =
89 – 88 =
8765 – 1234 =
B
64 : 8 =
21 : 3 =
308210 : 245 =
199980 : 36 =
13332 : 11 =
540 : 4 =
132 : 6 =
D
56 . 5 =
80 . 10 =
90 . 64 =
5 . 5 =
784 . 124 =


















4. Proszę napisać słowami wyniki działań.
a) dwadzieścia cztery plus osiemdziesiąt dziewięć =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) dwieście siedemdziesiąt trzy minus sto czterdzieści pięć = 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt jeden plus czternaście tysięcy sześćdziesiąt dwa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) osiemset dwanaście razy pięć
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) trzy tysiące sto dwanaście minus tysiąc dwa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) osiem razy dwadzieścia pięć
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) tysiąc pięćdziesiąt przez dziesięć
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Proszę podzielić liczby na parzyste i nieparzyste. Proszę przeczytać  
na głos swoje odpowiedzi.
Liczby parzyste to takie, które możemy podzielić przez 2, 
liczby nieparzyste to takie, których nie da się podzielić przez 2.
l i c z b y  p a r z y s t e l i c z b y  n i e p a r z y s t e
4, 5, 8, 86, 54, 3, 13, 135, 467, 568, 22, 190, 3456, 7820, 1000, 7, 77, 

















twierdzenie prawda/fałsz twierdzenie poprawne
Liczba naturalna n jest podzielna przez 
2 wtedy i tylko wtedy, gdy jej ostatnia 
cyfra jest parzysta, tzn. jest jedną z cyfr 
0, 2, 4, 6, 8.
prawda —
Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 3 wtedy i tylko wtedy,  
gdy różnica jej cyfr jest podzielna 
przez 3.
Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 4 wtedy i tylko wtedy, gdy liczba 
wyznaczona przez jej dwie ostatnie 
cyfry jest podzielna przez 4.
6. Proszę wykonać i przeczytać na głos.
a) 16 = jeden do potęgi szóstej równa się jeden
b) 104 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c) 25 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) 33 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) 72 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
7. Proszę wykonać i przeczytać na głos.
Odwrotnością potęgowania jest pierwiastkowanie  
(odwrotnością potęgi jest pierwiastek √ )
√ = pierwiastek kwadratowy
3√ = pierwiastek trzeciego stopnia = pierwiastek sześcienny
a) √4 = 2
b) √9 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) √1 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 3√8 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) 3√27 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Proszę zaznaczyć, czy podane twierdzenia są prawdą czy fałszem.  
Jeśli twierdzenie jest fałszywe proszę podać prawdziwą wersję.
32, 42 – to trzy, cztery do potęgi drugiej lub trzy, cztery do kwadratu






















Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 5 wtedy i tylko wtedy, gdy jej 
ostatnia cyfra jest równa 0 lub 5.
Liczba naturalna n jest podzielna przez 
7 wtedy i tylko wtedy, gdy różnica 
między liczbą wyznaczoną przez 
dwie ostatnie cyfry liczby n, a liczbą 
wyznaczoną przez pozostałe cyfry tej 
liczby jest podzielna przez 7.
Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 8 wtedy i tylko wtedy, gdy liczba 
wyznaczona przez jej trzy ostatnie 
cyfry jest podzielna przez 8.
Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 9 wtedy i tylko wtedy, gdy 
różnica jej cyfr jest podzielna przez 9.
Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 10 wtedy i tylko wtedy, gdy jej 
ostatnia cyfra nie jest równa 0.
Liczba naturalna n jest podzielna 
przez 11 wtedy i tylko wtedy, gdy 
różnica sum jej cyfr stojących na 
miejscach parzystych i stojących na 




dzielić włos na czworo







Ułamek zwykły to wyrażenie w postaci –, w którym a to licznik, b to mianownik.
Ułamek dziesiętny to zapis liczby rzeczywistej.  
Tu mianownik jest potęgą o wykładniku naturalnym liczby 10.  
Zapisuje się go bez kreski ułamkowej.
– = 0,5 (jedna druga; zero przecinek pięć; pół, pięć dziesiątych) 
– = 0,25 (jedna czwarta; zero przecinek dwadzieścia pięć; ćwierć, dwadzieścia pięć setnych)
– = 0,75 (trzy czwarte; zero przecinek siedemdziesiąt pięć, siedemdziesiąt pięć setnych)
1. Proszę sprawdzić znaczenie tych wyrazów i wyrażeń (proszę skorzystać 
ze słowników i źródeł internetowych):
– zamienić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– skrócić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– sprowadzić do wspólnego mianownika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– przekształcić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– na krzyż
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– odwrotność 
















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– wielokrotność
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Proszę zapisać słowami ułamki zwykłe i dziesiętne. UWAGA! Mianownik 
wyraża się liczebnikiem porządkowym.
i) 3,5 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) 10,3 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
k) 2 –  –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l) – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m) 0,09 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n) 7,4 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o) 2 – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p) – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) –  – jedna druga
b) –  –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) – –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) 0,67 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) 2,7 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Proszę dokonać zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne  
i zapisać słowami.
a) – = 0,5   – zero przecinek pięć; pięć dziesiątych
b) – = . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) –  = . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) – = . . . . . . . . . . . . . .  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1
e) – = . . . . . . . . . . . . . .  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) – = . . . . . . . . . . . . .  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) – = . . . . . . . . . . . . .  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) – = . . . . . . . . . . . . . .  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 3













































4. Proszę rozwiązać zadania i opisać słowami kolejne kroki operacji.  
Proszę wykorzystać wyrazy i wyrażenia z ćwiczenia 1.
(Zadania ze strony: https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/dzialania-na-ulamkach-zwyklych-i-dziesietnych,oid,1784)
Ułamek zwykły jedna druga zamieniam na ułamek dziesiętny zero przecinek pięć. 
Dodaję obie liczby.

























































































1. Proszę utworzyć przymiotniki od nazw kierunków świata.
W języku polskim zawsze podajemy najpierw długość, a później szerokość geograficzną. 
Długość geograficzną podaje się zgodnie z południkiem, a szerokość z równoleżnikiem
a) północ– północny
b) południe – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) zachód – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










e) północ/wschód – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) północ/zachód – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) południe/wschód – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) południe/zachód – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .











b)  Na szeroko
ści geograficzn
ej  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
.  znajduje się 
Zwrotnik Raka
.
c)  Na szeroko
ści geograficzn
ej  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
.  znajduje się Z
wrotnik Kozio-
rożca.
d)  Koła podb
iegunowe znaj
dują się na  . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  szer
okości północn
ej 
i  . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
 szerokości poł
udniowej.




ż  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . 
równoleżnika.
f)  Granica m
iędzy USA i Kan
adą biegnie m
niej więcej wzd
łuż  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .







 czasowe, jest 
południk 0, któ
ry przebiega p
rzez   . . . . . . . .
 . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. .  .
h)  Katowice z
najdują się na 
19.  . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . .  .
i ) Stolica tw
ojego kraju zn
ajduje się na  .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .  sz
erokości   . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  i  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . .  .
j)  Twoje mia
sto znajduje si
ę na  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . .  szerokośc
i  . . . . . . . . . . .
 . . 
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .  i  
. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 










3. Proszę wpisać w tabeli słowami współrzędne geograficzne podanych 




9°12’N 7°11’E Dziewięć stopni, dwanaście minut długości 
pół-




































































































































4. Patrząc na mapę Polski, proszę uzupełnić zdania.
a) Białystok leży na północnym wschodzie Polski.
b) Szczecin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
c) Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
d) Kraków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
e) Lublin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
f ) Konin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
g) Katowice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
h) Cieszyn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .










j) Przemyśl    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
k) Gdańsk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
l) Warszawa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .
m) województwo śląskie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .
n) województwo podlaskie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .
o) województwo zachodnio-pomorskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
p) województwo podkarpackie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
5. Proszę znaleźć w internecie współrzędne geograficzne zabytków  
(pomniki, budowle, muzea itp.) w swoim kraju i podać te dane na głos. 
Proszę znaleźć także polskie nazwy tych miejsc/budowli oraz miejsc,  
w których się znajdują (państwo i miasto).
Państwo/kraj Miasto Miejsce Współrzędne geograficzne
Francja Paryż wieża Eiffela 48°51’30,05’N 2°17’40,38’E
Na wschód od Edenu
Jeszcze dalej niż północ
Północ, północny zachód
































1. Proszę dopasować wyrazy z ramki (zaimki liczebnikowe/liczebniki  
nieokreślone) do liczb, które opisują. 
kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset
a) 2 < x < 10  – kilka
b) 300 < x < 997  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) 12 < x < 19  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) 22 < x < 99  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) 28 < x < 59  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) 2 < x < 5  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) 450 < x < 880  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) 1 < x < 4  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) 15 < x < 18  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<    mniejsze niż
>   większe niż
=    równe
≤    mniejsze lub równe
≥    większe lub równe






























2. Proszę uzupełnić zdania za pomocą wyrazów z ćwiczenia 1.
a) Wczoraj na obiad zjadłam kilkanaście (18) pierogów, ale kilka (3) zostało na talerzu.
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (4) dni temu widziałam Kasię na imprezie.
c) Miałabym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (5) życzeń, gdybym złowiła złotą rybkę. 
d) Ta nowa torebka była droga. Kosztowała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (500) złotych.
e) Moja ciocia codziennie opiekuje się  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (9) kotami.
f) Kasia nie miała na półce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (45) książek tego autora.
g) Za  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (300) tysięcy funtów sprzedane zostało graffiti ikony 
street artu Banksy’ego.
h) Przyjaźń tych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (15) osób trwała już długie lata.
3. Proszę utworzyć złożone przymiotniki.
a) kilka / rok – kilkuletni
b) kilka / godzina –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) kilkanaście / kilometr –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) kilkaset / centymetr –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) kilkanaście / minuta –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) kilkaset / osoba –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) kilkadziesiąt / mila –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Proszę nowo powstałe wyrazy z ćwiczenia 3. wstawić w zdania.
a) Wczoraj na zawodach kolarskich pokonałam bardzo długi, kilkunastokilometrowy dystans.
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   tłum protestował przed siedzibą rządu.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   chłopiec zakrztusił się drobną zabawką  






























p o w i e r z c
h n i a
1 km2 (kilometr kw
adratowy) 1





1 m2 (metr kwadra
towy) 1
00 dm2 
1 dm2 (decymetr kw
adratowy) 10
0 cm2






1 km2 (kilometr kw
adratowy) 1
 000 000 m
2










0,0254  m = 2,54 cm
1 yd (jard)
0,9144 m






o b j ę t o ś ć
1 m3 (metr sześcienny) 1000
 dm3
1 dm3 (decymetr sześcienny) 1 l  (li
tr)
1 cm3 (centymetr sześcienny) 1000
  mm3
1 ml (mililitr) 1 cm
3
1 hl (hektolitr) 100 l 
 (litrów)
m a s a
1 t (tona) 1000 kg
1 kg (kilogram) 100 dag 
1 dag (dekagram) 10  g
1 g (gram) 1000 mg
1 q (kwintal) 100 kg
1 oz (uncja) 0,0283 kg
1 kb (funt) 0,4536 kg
d)  W jednostkach miary stosowanych w Stanach Zjednoczonych odległość pomiędzy tymi miejscowo-
ściami jest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .
e)  7 metrów to odległość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   
f ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   przerwa na reklamy zawsze przeszkadzała 
jej w oglądaniu filmu.
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   konferencja na temat budowy robotów 






























5. Proszę uzupełnić tabelę wg wzoru.



















6. Proszę przeliczyć jednostki miary i uzupełnić.
  1. 1 m = 100 cm – 1 metr to sto centymetrów  
  2. 5 km = . . . . . . .  m –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  3. 1 kg = . . . . . . .  dag –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






























  5. 1 t = . . . . . . .  kg –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. 1 mila amerykańska = . . . . . . .  mm –  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  7. 45 cm = . . . . . . .  mm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. 6 m = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. 10 oz = . . . . . . .  kg –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 30 dm = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. 30 yd = . . . . . . .  m –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. 2 in = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. 5000000 g = . . . . . . .  t –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. 12 kg = . . . . . . .  dag –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. 4 kg 17 dag = . . . . . . .  dag –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. 500 dag = . . . . . . .  kg –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. 70000 m = . . . . . . .  km –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. 4 dm = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. 50 mm = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. 3 dm 8 cm = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. 8 m 7 cm = . . . . . . .  cm –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. 14 dag = . . . . . . .  g –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. 6 kg 25 dag = . . . . . . .  dag –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. 9 t 18 kg = . . . . . . .  dag –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. 700 cm = . . . . . . .  m –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .































7. Proszę  uzupełnić 
według wzoru.
m e t r
 13 trzynaście metrów
 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
h e k t o l i t r
 0 zero hektolitrów
 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m i n u t a
 1 jedna minuta
 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 678 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
m i l a
 40 czterdzieści mil
 4567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9087. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6723. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






























k i l o m e t r  k w a d r a t o w
y
1 jeden kilometr kwadratow
y
 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9087. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6523. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
d e c y m e t r  s z e ś c i e n n
y
 9 dziewięć decymetrów
 sześciennych
 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9835. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 s t o p i e ń
 0 zero stopni
 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6243. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 54321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
g r a m
 1 jeden gram
 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9340. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6082. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






























8. Proszę sprawdzić w internecie, jaka jest dozwolona prędkość jazdy samo-
chodem osobowym na drogach w różnych krajach. Proszę uzupełnić tabelę.
Polska w obszarze zabudowanym 50 pięćdziesiąt kilometrów na godzinę
Argentyna w obszarze niezabudowanym
Czechy w obszarze niezabudowanym
Filipiny w obszarze zabudowanym
Białoruś w obszarze niezabudowanym
Hiszpania na autostradzie
Chorwacja na autostradzie
Stany Zjednoczone na autostradzie Uwaga! Mile!
Niemcy w obszarze niezabudowanym
Albania w obszarze zabudowanym
9. Jakie w Pani/Pana kraju stosuje się jednostki miary? Czy słuszne jest 
stosowanie różnych jednostek miar, np. mil lub kilometrów, stopni Celsju-
sza lub kelwinów?
10. Proszę dopasować walutę do kraju i do skrótu.
1 Polska A dolar a. MXN
2 Francja B rubel b. PLN
3 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej C naira c. RUB
4 Szwajcaria D szyling d. GBP
5 Japonia E złoty e. CHF
6 Chińska Republika Ludowa F jen f. KSH
7 Brazylia G euro g. EUR
8 Meksyk H hrywna h. CNY
9 Korea Południowa I rupia i. ZAR
10 Rosja J frank j. BRL
11 Ukraina K turgik k. NGN
12 Wielka Brytania L juan l. IDR
13 Indonezja M rand m. USD






























15 Nigeria O real o. JPY
16 Kenia P won p. UAH
17 Szwecja R lari r. MNT
18 Mongolia S peso s. GEL
19 Gruzja T korona t. KRW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
E
b.
11. Na podstawie tabeli walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 
stycznia 2019 roku proszę wykonać niezbędne obliczenia i uzupełnić  
zdania według wzoru. Proszę zaokrąglić kwotę do pełnej liczby (bez 
miejsc po przecinku).
Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1197
dolar amerykański 1 USD 3,7893
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8435
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5661
euro 1 EUR 4,2935
forint (Węgry) 100 HUF 1,3484
frank szwajcarski 1 CHF 3,8044
funt szterling 1 GBP 4,9581
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1364
jen (Japonia) 100 JPY 3,4507
korona czeska 1 CZK 0,1669
korona norweska 1 NOK 0,4423
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5777
lej rumuński 1 RON 0,9007
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1953
lira turecka 1 TRY 0,7160
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0287
peso meksykańskie 1 MXN 0,1994
real (Brazylia) 1 BRL 1,0041
rubel rosyjski 1 RUB 0,0573
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6899
rupia indyjska 100 INR 5,3230










































mniej więcej  
/ około  
/ w przybliżeniu
a) Sto złotych (100 PLN)  
to mniej więcej  
czterdzieści cztery  
korony czeskie (CZK) . 
b) Sto złotych (100 PLN)  
to około czterdzieści cztery 
korony czeskie (CZK).
c) Sto złotych (100 PLN) 
to w przybliżeniu  
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System zapisu cyfr rzymskich.
I  1,     V  5,     X  10,     L  50,     C  100,     D  500,     M  1000
Cyfry jednakowe są dodawane,  
cyfry mniejsze stojące przed większymi są odejmowane od nich,  
cyfry mniejsze stojące za większymi są do nich dodawane.
Czyli:
IX (10 – 1 = 9)
XI (10 + 1 = 11)
XX (10 + 10 = 20)
XLV (50 – 10 + 5 = 45)
XCIX (100 – 10 + 10 – 1)











































3. Proszę uzupełnić tabelę. Każda data musi być zapisana na trzy sposoby.
1. 25.06.2019 r. 25 VI 2019 r. 25 czerwca 2019 roku
2. 4 IV 2009 r.
3. 19.10.1983 r.
4. 20 czerwca 1975 roku
5. 19.01.2007 r.
6. 6 marca 1958 roku
7. 21 I 1345 r.
8. 11 listopada 1918 roku
9. 15.07.1410 r.
10. 4.08.1952 r.
11. 20 III 2019 r.
4. Proszę zapisać w systemie rzymskim
a) Wzór: 2 - II
b) 20 . . . . . . . . . . . .
c) 35 . . . . . . . . . . . .
d) 50 . . . . . . . . . . . .
e) 999 . . . . . . . . . . . .
f ) 1410 . . . . . . . . . . . .
g) 14 . . . . . . . . . . . .
h) 215 . . . . . . . . . . . .
i) 567 . . . . . . . . . . . .
j) 1987 . . . . . . . . . . . .
k) 890 . . . . . . . . . . . .
l) 1234 . . . . . . . . . . . .
m) 915 . . . . . . . . . . . .
n) 1500 . . . . . . . . . . . .
o) 23 . . . . . . . . . . . . 
p) 895 . . . . . . . . . . . .
q) 79  . . . . . . . . . . . .
r) 11 . . . . . . . . . . . .
s) 25 . . . . . . . . . . . .
t) 56 . . . . . . . . . . . .
u) 100 . . . . . . . . . . . .
v) 125 . . . . . . . . . . . .


















5. Proszę zapisać cyframi arabskimi.
MCVII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MCMXCVII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMXCVI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMXIX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MCDX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MCCCLXIV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MCMLXIX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMIV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W marcu jak w garncu.
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Idzie luty, podkuj buty.
Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto niby gaj.
Może w maju, może w grudniu, może jutro po południu 






























1. Proszę podać stopień wyższy i najwyższy następujących przymiotników.
a) długi  – dłuższy –
 najdłuższy
b) krótki –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
c) wysoki –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
d) niski –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
e) mały –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
f ) duży  –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
g) szeroki –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
h) wąski –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
i) prosty –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
j) równy  –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
k) drogi  –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
l) tani –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
m) lekki –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .
n) ciężki –  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  –  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






























2. Proszę rozwiązać zadania tekstowe i podać odpowiedzi.
Z A D A N I E  1
Marynarka kosztuje 69 zł, a spódnica jest dwa razy droższa. Ile kosztuje spódnica?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  2
Droga z Katowic do Gdyni ma długość 538 km, a z Malborka do Warszawy 247 km. O ile kilometrów droga 
z Malborka do Warszawy jest krótsza od drogi Katowice – Gdynia?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  3
Chleb kosztuje 3 zł, a bułka jest o 2 zł tańsza. Ile kosztuje bułka?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  4
Na studiach licencjackich jest 25 osób, na studiach magisterskich 15 osób, a na studiach doktoranckich 5 osób. 
Ilu studentów jest w sumie na twoim kierunku?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  5
W dwóch szafach jest 435 książek. W jednej szafie jest 2 razy więcej książek niż w drugiej. Oblicz, ile książek 
jest w każdej szafie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  6
Droga z mojego domu do szkoły wynosi 5 kilometrów, a droga do pracy jest trzy i pół raza dłuższa. Ile wynosi 
droga z domu do pracy?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  7
Rzeka w najszerszym miejscu ma 120 metrów, a w najwęższym odcinku 10 razy mniej. Ile ma rzeka w naj-
węższym odcinku.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  8
Dziś temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza. Wczoraj było aż o 9 stopni zimniej. Ile było wczoraj stopni?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






























Z A D A N I E  9
Mila amerykańska wynosi 1,609 kilometra. 345 kilometrów to ile mil?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z A D A N I E  1 0
W szklance mieści się 250 mililitrów. To 14 razy mniej niż mieści się w tej misce. Ile wody zmieści się w misce?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Proszę ułożyć dwa zadania tekstowe i poprosić kolegów i koleżanki o ich 
rozwiązanie.
Najwyższy szczyt na świecie to Mount Everest.
Największy kontynent to Azja.
Najgłębsze jezioro to Bajkał.
***















1. Proszę przeczytać definicje i podać nazwy.
łamana, kwadrat, koło, okrąg, punkt, prosta, odcinek,  
łamana zwyczajna, półprosta, prostokąt, romb,  
równoległobok, trapez, łamana zamknięta, trójkąt, wielokąt
a) punkt – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych w geometrii. Zaznacza się go na rysunku jako × (krzy-
żyk), kółko lub kropkę i tradycyjnie oznacza wielkimi literami alfabetu łacińskiego (A, B, C itd.)
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – figura składająca się z odcinków połączonych w ten 
sposób, że koniec pierwszego odcinka jest początkiem drugiego odcinka, koniec drugiego odcinka jest 
początkiem trzeciego itd., przy czym każdy koniec odcinka może być końcem jeszcze tylko co najwyżej 
jednego odcinka tej figury.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – tak nazywamy zbiór wszystkich punktów prostej AB 
leżących między punktami A i B, wraz z tymi punktami.
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – jedno z podstawowych pojęć geometrii. Jest to nie-
ograniczona z dwóch stron krzywa, o nieskończonym promieniu krzywizny  w każdym punkcie.
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to czworokąt, który ma dwie pary boków równole-
głych. Jego przekątne dzielą się na połowy.
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to figura o środku S i promieniu r > 0. Nazywamy tak 
figurę złożoną ze wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest równa r.
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – figura składająca się z punktów prostej leżących po 
jednej stronie pewnego punktu tej prostej. 
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. Prze-
kątne mają jednakową długość i przecinają się w połowie.
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków 
równoległych. Równoległe boki tej figury nazywamy podstawami, a pozostałe boki – ramionami.














k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to taka łamana, której koniec ostatniego odcinka jest 
zarazem początkiem pierwszego odcinka.
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to równoległobok, który ma wszystkie boki jednako-
wej długości. Jego przekątne przecinają się w połowie i są prostopadłe.
m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to figura o środku S i promieniu r > 0 złożona ze 
wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od środka jest nie większa niż r.
n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – tak nazywamy wielokąt o trzech bokach (także trzech 
kątach).
o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – to taka łamana, której dwa kolejne odcinki nie leżą na 
jednej prostej i żadne kolejne odcinki nie przecinają się.
p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – figura płaska ograniczona linią łamaną zamkniętą, 
zazwyczaj jest to łamana zwyczajna. Te figury dzielimy na foremne, wypukłe i wklęsłe.








3. Proszę napisać definicje poszczególnych trójkątów.
a) Trójkąt równoboczny, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Trójkąt równoramienny,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Trójkąt różnoboczny,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Trójkąt ostrokątny,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Trójkąt prostokątny,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) Trójkąt rozwartokątny,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
to taki trójkąt, który ma wszystkie boki równe (tej samej) długości.
4. Proszę narysować odcinki i podać słownie ich długość
a. Narysuj odcinek AB o długości 4 cm.
b. Narysuj odcinek CD dłuższy od odcinka AB o 2 cm.
c. Narysuj odcinek EF krótszy od odcinka AB o 1 cm.
d. Narysuj odcinek GH dłuższy od odcinka EF o 5 cm.
e. Narysuj odcinek IJ dłuższy od odcinka EF o 10 cm.








f. Narysuj odcinek KL krótszy od odcinka  IJ o 3 cm.
g. Narysuj odcinek MN dłuższy od odcinka AB o 7 cm.
h. Narysuj odcinek OP krótszy od odcinka KL o 1 cm. 
i. Narysuj odcinek RS o długości 8,5 cm.
j. Narysuj odcinek TU, którego długość jest sumą odcinków CD i MN.
k. Narysuj odcinek WY, którego długość jest różnicą odcinków RS i EF.
l. Narysuj odcinek XZ, którego długość jest równa długości odcinka KL.
m. Narysuj odcinek QV, którego długość jest iloczynem odcinków EF i AB.
5. Proszę dopasować słowo do definicji.
a) Jest to figura złożona ze wszystkich punktów płaszczyzny, 
których odległość od punktu S (środka) jest równa r –   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Odcinek, którego końcami są dwa różne punkty okręgu –   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Cięciwa, która przechodzi przez środek okręgu  –   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Cięciwa, która dzieli okrąg na dwie części; każda z nich 









a) Prostokąt o bokach trzy centymetry i jeden centymetr, dwie przekątne prostokąta
b) Okrąg i koło, proszę zaznaczyć środek i cięciwę okręgu
c) Półprostą
d) Sześciobok
e) Trapez o podstawach cztery i sześć centymetrów
f) Romb o boku pięć centymetrów
g) Odcinek o długości dwa i pół centymetra








7. Jedna osoba z grupy patrzy na obrazek i mówi na głos, co widzi.  
Pozostałe osoby z grupy, nie patrząc na obrazek, muszą narysować  
to co jest im opisywane. 
Przykładowy opis: Na środku jest kwadrat o boku 3 centymetry, który ma dwie przekątne. 
Do każdego rogu kwadratu przylega okrąg. Każdy z okręgów ma zaznaczoną średnicę, która 
wynosi 3 centymetry. Na dole strony, na środku znajduje się łamana, składająca się z siedmiu 
odcinków. Każdy odcinek jest ustawiony do poprzedniego pod kątem 90º. W lewym górnym 
rogu i prawym dolnym rogu znajdują się trójkąty, których boki wyznaczone są przez brzeg 
































8. Proszę zapisać słowami wzory na pole powierzchni figur.  
Proszę odczytać (zapisać) wzory podane na obrazku, który znajduje się  
na początku rozdziału.
a) Wzór na pole powierzchni prostokąta to 
 – iloczyn długości boków tego prostokąta.
 – P równa się a razy b
b) Wzór na pole powierzchni trójkąta  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Wzór na pole powierzchni trójkąta równobocznego  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Wzór na pole powierzchni kwadratu  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e) Wzór na pole powierzchni równoległoboku  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) Wzór na pole powierzchni rombu  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) Wzór na pole powierzchni deltoidu  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Proszę rozwiązać zadania i zapisać słowami kolejne wykonywane  
czynności.
Z A D A N I E  1
Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 25 cm2.
O d p o w i e d ź : 
Jeśli pole kwadratu wynosi 25 cm to długość boku kwadratu wynosi 5 cm, bo wzór na pole kwadratu to 
a razy a (5 razy 5 równa się 25), inaczej pole to a2 (a kwadrat), więc długość boku to √P (pierwiastek z P). 
Wzór na obwód kwadratu wynosi 4a, a zatem 4 razy 5 centymetrów równa się 20 centymetrów.
P = a · a
a · a = 25 cm2
a = 5
Obwód 4a = 4 · 5 cm = 20 cm
Z A D A N I E  2









Z A D A N I E  3
Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta.
Z A D A N I E  4
Jeden bok prostokąta ma 7 cm, a drugi jest o 3 cm dłuższy. Oblicz pole prostokąta.
Z A D A N I E  5
Oblicz pole kwadratu o boku 3 cm.
Z A D A N I E  6
Łazienka ma kształt prostokąta o wymiarach 4,5 m na 2,5 m. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 
10 cm potrzeba na wyłożenie podłogi w tej łazience?
Z A D A N I E  7
Oblicz pole równoległoboku, którego bok ma długość 15 cm, a wysokość opuszczona na ten bok wynosi 12 cm.
Z A D A N I E  8
Długości boków równoległoboku są równe: 16 cm i 8 cm. Wysokość opuszczona na krótszy bok ma 10 cm. 
Jaką długość ma wysokość opuszczona na dłuższy bok?
Z A D A N I E  9








Z A D A N I E  1 1
Pole rombu jest równe 84 cm2. Jedna z jego przekątnych ma długość 12 cm. Jaką długość ma druga przekątna?
Z A D A N I E  1 2
Pole rombu wynosi 48 cm2, wysokość rombu 8 cm. Oblicz bok rombu.
Z A D A N I E  1 3
Podstawa trójkąta wynosi 10 cm, a wysokość opuszczona na ten bok 6 cm. Oblicz pole trójkąta.
Z A D A N I E  1 4
Pole trójkąta wynosi 15 cm2, jeden z jego boków jest równy 5 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na ten bok.
Z A D A N I E  1 5
Pole trójkąta wynosi 24 cm2, a jedna z jego wysokości jest równa 8 cm. Oblicz długość boku, któremu 
odpowiada ta wysokość.
Z A D A N I E  1 6
Pole trójkąta prostokątnego jest równe 5 cm2. Jedna przyprostokątna ma długość 2 cm. Znajdź długość 
drugiej przyprostokątnej.
Z A D A N I E  1 7









Z A D A N I E  1 8
W trapezie jedna z podstaw ma długość 26 cm, druga podstawa jest dwa razy od niej krótsza. Wysokość 
trapezu jest równa 12 cm. Oblicz pole tego trapezu.
Z A D A N I E  1 9
Oblicz pole trapezu, w którym wysokość ma długość 4 cm, jedna z podstaw ma długość 10 cm, a druga jest 
o 5 cm od niej dłuższa.
Z A D A N I E  2 0
Suma długości podstaw trapezu wynosi 7 cm, a wysokość ma 4 cm. Jakie jest pole tego trapezu?
Z A D A N I E  2 1
Obwód trapezu równoramiennego wynosi 28 cm, każde ramię ma długość 5 cm, a wysokość ma długość 
4 cm. Oblicz pole tego trapezu.
(zadania ze strony: https://brainly.pl/zadanie/10428051)
























11. Proszę przeczytać wzory i dopasować figurę przestrzenną (bryłę), 
której dotyczą.
a) Pole powierzchni całkowitej to suma pola podstawy i pola powierzchni bocznej – to wzór na pole 
powierzchni całkowitej ostrosłupów
b) Wzór na objętość to iloczyn pola podstawy i wysokości –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Pole powierzchni całkowitej to dwa razy pole podstawy plus pole powierzchni bocznej –  . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Pole powierzchni całkowitej jest sumą pola podstawy i pola powierzchni bocznej –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Wzór na objętość to cztery trzecie razy pi razy promień do kwadratu –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) Pole powierzchni całkowitej to 4 razy pi razy promień do kwadratu –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) Wzór na objętość to pole podstawy razy wysokość –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) Pole powierzchni całkowitej to suma podwojonego pola podstawy i pola powierzchni bocznej –  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) Wzór na objętość to iloczyn jednej trzeciej pola podstawy i wysokości –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) Wzór na objętość to jedna trzecia pola podstawy razy wysokość –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Proszę uzupełnić zdania, wybierając odpowiednie słowa.
a) Oblicz pole powierzchni kuli, której promień (łuk/cięciwa/promień) ma 6 cm.
b) Przekrój osiowy kuli to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (kwadrat/koło/trójkąt).








d) Ostrosłup to wielościan, którego wszystkie wierzchołki poza jednym leżą na jednej płaszczyźnie, wyzna-
czając wielokąt zwany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (bokiem/podstawą/kątem).
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (wysokość/szerokość/długość) graniastosłupa to odle-
głość między płaszczyznami zawierającymi jego podstawy.
f) Prostopadłościan to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (graniastosłup/ostrosłup/kula) 
prosty.
g) Sześcian to prostopadłościan, którego wszystkie ściany są  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(prostokątami/trójkątami/kwadratami).
h) Pole powierzchni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (całkowitej/bocznej/podstawy)  
graniastosłupa to suma pól ścian bocznych i pól  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(dwóch/trzech/czterech) jego podstaw.
i) Walec to bryła, która powstaje przez obrót  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (trapezu/
prostokąta/rombu) wokół jednego z boków.
j) Mając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (cięciwę/średnicę/promień) o długości 4 cm 
i (długość/szerokość/wysokość) 8 cm – oblicz objętość i pole całkowite walca.
13. Proszę rozwiązać test.
Z A D A N I E  1
Bryły przedstawione na poniższych rysunkach to:
o     I – walec, II – ostrosłup, III – stożek, IV – graniastosłup
o     I – walec, II – stożek, III – ostrosłup, IV – graniastosłup
o     I – walec, II – stożek, III – graniastosłup, IV – ostrosłup








Z A D A N I E  2
Które z poniższych zdań są fałszywe?
o     Podstawą walca i stożka jest koło.
o     Ściany boczne graniastosłupów i ostrosłupów mogą być dowolnymi wielokątami.
o     Ściany boczne graniastosłupów prostych są zawsze prostokątami.
o     Podstawy graniastosłupów i ostrosłupów mogą być dowolnymi wielokątami.
Z A D A N I E  3
Łączna długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 7 cm, 2 dm i 60 mm wynosi:
o     33 cm o     99 cm
o     132 cm o     276 cm
Z A D A N I E  4
Na wykonanie szkieletu sześcianu zużyto 48 cm drutu. Na wykonanie ścian tego sześcianu potrzebna jest 
tektura o łącznej powierzchni:
o     96 cm2 o     48 cm2
o     288 cm2 o     16 cm2
Z A D A N I E  5
Objętość sześcianu o polu powierzchni całkowitej 150 cm2 wynosi:
o     25 cm³ o     125 cm³
o     150 cm³ o     625 cm³
Z A D A N I E  6
3 litry soku rozlano do szklanek o pojemności 200 cm³ każda. Ile szklanek napełniono tym sokiem?
o     15 o     1
o     3 o     150
Z A D A N I E  7
Pole prostopadłościanu o krawędziach 10 cm, 4 cm i 5 cm wynosi:
o     200 cm2 o     180 cm2
o     110 cm2 o     220 cm2
Z A D A N I E  8
Objętość graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej 8 cm, którego podstawą jest prostokąt 
o bokach 7 cm i 6 cm, wynosi:
o     146 cm³ o     292 cm³








Z A D A N I E  9
Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 6 cm, a jego ścianami bocznymi są jednakowe trójkąty równora-
mienne o ramieniu długości 4 cm. Łączna długość krawędzi tego ostrosłupa wynosi: 
o     48 cm o     56 cm
o     40 cm o     36 cm
Z A D A N I E  1 0
Ile maksymalnie piłek o promieniu 4,5 cm zmieści się w prostopadłościennym pudełku o wymiarach 18 cm, 
10 cm i 9 cm?
o     4 o     16























1. Proszę podpisać zdjęcia.
zszywacz, klamerka, pinezki, gumka recepturka, spinacze,  
ekierka, temperówka, długopis, ołówek, nożyk, gumka,  
zszywki, taśma klejąca, nożyczki, klej w sztyfcie, pieczątka, korektor, marker
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
















2. Proszę dopasować czasowniki do rzeczowników.
1. monitor a) kleić
2. zszywacz b) temperować/ostrzyć
3. nożyczki c) pracować
4. klej d) pisać
5. kalkulator e) spinać
6. pieczątka f) pisać/rysować
7. klamerka g) stemplować/pieczętować
8. gumka h) patrzeć
9. korektor i) siedzieć
10. spinacze j) zmazywać
11. klawiatura k) zszywać
12. temperówka l) mierzyć
13. ołówek m) pisać
14. długopis n) zamazywać
15. biurko o) ciąć (uwaga: ja tnę, ty tniesz…)
16. linijka p) liczyć


















3. Proszę napisać po jednym zdaniu z każdą parą wyrazów.































4. Proszę podpisać obrazki, wybierając słowa w liczbie pojedynczej.  
Proszę dopisać do każdego ze słów liczbę mnogą.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bateria        baterie
















5. Wykorzystując wyrazy z poprzednich ćwiczeń, proszę napisać zdania, 
zgodnie z wzorem.
a) Tym mogę rysować kolorowe obrazki – To jest kredka.
b) Tym mogę naostrzyć ołówek. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Tym mogę stemplować dokumenty. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Tym mogę spinać kartki. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Tym mogę zszywać kartki. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) Tym mogę mierzyć. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Tym mogę pisać. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Na tym mogę pisać. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) Tym mogę ciąć. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) Na tym mogę liczyć. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) Tym mogę zmazywać. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) Do tego mogę włożyć list. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) Tym mogę kleić. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n) Tym mogę mierzyć kąty. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o) Tym mogę narysować okrąg. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p) Do tego mogę schować dokumenty.  –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Proszę napisać, jakie materiały biurowe będą potrzebne w tych miej-
scach (wykorzystaj słowa z tego rozdziału oraz słownik i wiedzę własną).

















c)  Gabinet lekarski:
d)  Biuro w Urzędzie Miasta:
e)   Dziekanat na uniwersytecie:
Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
Kleić się do kogoś.
Oczy się komuś kleją.
Coś się klei komuś do rąk.




















1. Proszę podpisać obrazek za pomocą słów z ramki.
laptop, głośniki, klawiatura, ekran, myszka, stacja dokująca, drukarka, zasilacz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




















a) Jak kiedyś nazywano komputery?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Gdzie i kiedy zbudowano pierwszy komputer?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. Proszę nie przepisy-
wać fragmentów tekstu, tylko napisać odpowiedzi własnymi słowami.
W przeszłości komputery nazywa
ne były oficjalnie elektronicznymi maszynami cy
frowymi 
(skrót EMC), a dzisiejsza nazwa komputer, pocho
dząca od anglosaskiego compute, ozna-
cza po prostu „obliczać”. Za pierwszy na świecie d
ziałający komputer zbudowany z elementów 
elektronicznych uważany jest ENIAC (ang. Electro
nic Numerical Integrator and Computer). Został 
on skonstruowany w latach 1945/46 na Uniwers
ytecie Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Zajmował pomieszczenie o r
ozmiarach około 10 x 16 metrów, ważąc jed-
nocześnie 30 ton. Mimo tego, że na przestrzeni la
t wygląd i budowa komputerów zmieniły się, 
zasady ich działania przetrwały, nie ulegając zbyt
 dużym zmianom. Proces działania kompute-
ra jest bardzo skomplikowany, dlatego w sposób
 uproszczony można przedstawić go jako dwa 
współpracujące urządzenia: pamięć operacyjną or
az procesor. Oba urządzenia działają, znajdując 
się w jednej obudowie nazywanej jednostką cent
ralną. Pamięć operacyjna służy do chwilowego 
przechowywania danych wejściowych i wyjściowy
ch, przechowuje także uruchomione programy. 
Programy przekazują polecenia do procesora. Pro
cesor to układ elektroniczny, potrafiący wyko-
nywać polecenia arytmetyczne i logiczne na liczb
ach binarnych. Pozostałe elementy komputera 
to tzw. urządzenia peryferyjne (zewnętrzne). Ich f
unkcją jest umożliwienie przepływu informacji 
do jednostki centralnej lub z niej do innych urząd
zeń. Wyróżniamy następujące grupy urządzeń 
zewnętrznych: wejściowe, np. klawiatura, mysz k
omputerowa, skaner, dżojstik, mikrofon, od-
biornik GPS, czytnik linii papilarnych, kamera inte
rnetowa; wyjściowe, to np. monitor, drukarka, 
głośniki, słuchawki, ploter; wejściowo-wyjściowe 
np. karta sieciowa, modem, ekran dotykowy, 
moduł Bluetooth, urządzenia USB oraz wszelkie i
nne nośniki danych z możliwością zachowania 
i późniejszego odczytu. 
Dziś najpopularniejszymi wśród zwykłych użytkow
ników odmianami komputera są laptopy lub 
notebooki, czyli przenośne komputery osobiste. P
oczątkowo istniał umowny podział kompute-
rów przenośnych na: laptop (większy i cięższy, któr
y wymagał zewnętrznego zasilania) oraz note-
book (mniejszy, łatwy do przenoszenia i posiadają
cy własne źródło zasilania). Obecnie obydwa te 
określenia funkcjonują wymiennie. Wbrew temu, 
co myśli przeciętny użytkownik, dążący przede 
wszystkim do miniaturyzacji, który za nic nie chc
iałby już dziś używać klasycznego komputera, 
laptopy i notebooki są najczęściej sprzętami znac
znie słabszymi od stacjonarnych komputerów. 
Konstrukcja laptopa jest bowiem kompromisem p
omiędzy wydajnością a zapotrzebowaniem na 
prąd, możliwościami odprowadzania ciepła i masą
. Ponadto laptopy są bardzo trudne w rozbudo-
wie i praktycznie nie mogą być modernizowane.
źródło: A. Tambor, (Nie)codzienny polski. Teksty i konte
ksty, Katowice 2018




















c) Jaki duży był pierwszy komputer?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Jaki ciężki był pierwszy komputer?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Co jest w jednostce centralnej?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) Czy sposób funkcjonowania komputera zmienił się?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) Czy działanie komputera to łatwy proces?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) Czy laptop i notebook to jest to samo?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Proszę zbudować możliwie jak najdokładniejsze definicje  
wymienionych urządzeń. Proszę napisać, co można zrobić  
za pomocą tych urządzeń.
1. Co to jest/Do czego służy skaner?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Co to jest/Do czego służy mysz komputerowa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




















3. Co to jest/Do czego służy mikrofon?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Co to są/Do czego służą słuchawki?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Co to jest/Do czego służy odbiornik GPS?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Co to jest/Do czego służy klawiatura?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Co to jest/Do czego służy dżojstik?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Co to jest/Do czego służy drukarka?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Co to jest/Do czego służy ploter?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Co to są/Do czego służą głośniki?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Co to jest/Do czego służy czytnik linii papilarnych?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




















4. Proszę dopasować słowa do portali internetowych,  
z którymi są związane.  
album, biblioteka, boomerang, dodać do kolejki, do wiadomości, etykieta, followers, grupa, hashtag, 
influencer, kanał, komentarz, konto, kosz, lubię to, moje filmy, obserwować, odtwarzać, oferty, oś czasu, 
patoinfluencer, playlista, pobrać, poczta, podać dalej, podcast, post, powiadomienie, premium, profil, 
przeszukiwać, relacja, repost, selfie, skomentuj, spam, społeczności, story, subskrypcja,  
transmisja na żywo, tablica, temat, tryb incognito, tweet, udostępnij, utwórz wydarzenie, użytkownik, 
vloger, wątek, wersja robocza, wydarzenie z życia, wysłać, wyświetlenie, youtuber, załącznik,  







5. Proszę znaleźć w poprzednim ćwiczeniu obce słowa związane  
z aktywnością w internecie (15), wypisać je i spróbować zaproponować  
dla nich polskie odpowiedniki.
A) Story – historia, historyjka, mój dzień 
B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1. Proszę za pomocą tablicy Mendelejewa uzupełnić tabelę  
(proszę wypisać po 5 przykładów).
gazy szlachetne metale niemetale
hel rtęć
2. Proszę uzupełnić tabelę.
symbol łacina polski twój język




























1. Proszę przyjrzeć się układowi okresowemu pierwiastków  
(tablicy Mendelejewa).
a) Proszę zapamiętać jak najwięcej nazw pierwiastków 












4. Proszę wybrać odpowiedni sufiks (np. -owy, -awy, -isty, -ysty, -any, -ny) 
i utworzyć przymiotniki od nazw podanych pierwiastków.
a) siarka – siarkowy, siarkawy
b) wodór –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) węgiel –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) chlor –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) tlen –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) cynk –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) ksenon –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) rtęć –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) azot –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) fluor –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
k) sód –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l) krzem –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m) tytan –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n) miedź –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o) srebro –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p) złoto –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Czy wiesz, że czasem dobór sufiksu może spowodować zmianę znaczenia:
S R E B R O
srebrny (wykonany ze srebra, w kolorze srebrnym)
srebrzysty (o srebrnej poświacie, błyszczący)
W Ę G I E L
węglowy (z węgla)
węgielny (np. kamień węgielny – pierwsza cegła lub akt erekcyjny  






a) H2O  (woda) – 
  woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu
b) H2SO4   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) CO   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) HCl   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) C2H5OH   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) C3H8   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) CO2   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) MgSO4   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) NaCl   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) H2O2   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) CH2O2   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) H2CO2   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) H2SO3   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  –
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






6. Korzystając z wiedzy własnej lub/i internetu, proszę uzupełnić definicje.
Związki organiczne to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
a związki nieorganiczne to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Reakcja chemiczna to   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Spośród wskazanych w ćwiczeniu 5 związków, proszę wskazać,  
które z nich są organiczne, a które nie.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Proszę podpisać piktogramy dotyczące właściwości chemicznych  
substancji.
a – materiały wybuchowe
b – gazy łatwopalne
c – substancje utleniające
d – gazy pod ciśnieniem
e – substancje korodujące metale i żrące 
f – toksyczność ostra
g – substancje stwarzające zagrożenie  
 dla środowiska wodnego
h – uczulające drogi oddechowe







8. Wykorzystując dostępne źródła wiedzy (wiedzę własną, encyklopedie, 
podręczniki, internet), proszę podać kilka przykładów (co najmniej 3)  
substancji należących do poniższych grup.
– materiały wybuchowe – proch czarny, nitrogliceryna, piorunian rtęci, azydek ołowiu, trotyl, dynamit
– gazy łatwopalne –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– substancje utleniające –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– gazy pod ciśnieniem –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– substancje korodujące metale i żrące –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– toksyczność ostra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– uczulające drogi oddechowe –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– zagrożenie dla warstwy ozonowej –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Proszę obejrzeć film Maria Curie  w reżyserii Marie Noelle i zaznaczyć  
te informacje, o których  była mowa w filmie.
a) Maria Skłodowska-Curie urodziła się w 1867 roku w Warszawie. 
b) Maria Skłodowska-Curie była Polką.
c) Maria Skłodowska-Curie studiowała na Sorbonie w Paryżu.
d) Do jej odkryć należą rozwinięcie teorii promieniotwórczości oraz odkrycie radu i polonu.
e) Maria Skłodowska-Curie była żoną Piotra Curie.
f) Maria Skłodowska-Curie znała Alberta Einsteina.
g) Maria Skłodowska-Curie dwa razy otrzymała Nagrodę Nobla – raz samodzielnie, a raz z mężem.
h) Maria Skłodowska-Curie otrzymała w 1903 roku Nobla z fizyki, a w 1911 z chemii.
i) Maria Skłodowska-Curie to jedna z czterech osób w historii, które otrzymały Nobla dwa razy.
j) Maria Skłodowska-Curie miała dwie córki.
k) Maria Skłodowska-Curie jest patronką Uniwersytetu w Lublinie.
l) Maria Skłodowska-Curie zmarła i została pochowana w Paryżu.
m) Córka Marii Skłodowskiej-Curie również otrzymała Nagrodę Nobla.
n) Maria Skłodowska-Curie założyła w 1914 roku Instytut Radowy (dziś Institut Curie).
Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody.
Między nimi była chemia. 







1. Proszę podpisać obrazek wyrazami: jądro, atom, neutron, elektron,  
proton, orbita. Następnie proszę zaznaczyć ich ładunek elektryczny:  







2. Proszę napisać, do czego służą poszczególne części mikroskopu.
E L E M E N T Y  M
E C H A N I C Z N
E
E L E M E N T Y  O
P T YC Z N E
a) tubus – obudowa, w której znajdują się elementy mikroskopu, takie jak soczewki lub układy optyczne. 
b) okular –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) statyw –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) rewolwer –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) stolik –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) śruba makrometryczna –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) śruba mikrometryczna –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) kondensor –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) obiektywy –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







3. Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności.
Mikroskop (stgr  μικρός mikros – „mały” i σκοπέω skopeo – „patrzę, obserwuję”) – urzą-
dzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem, 
albo przyjrzenia się detalom obiektów małych,  ale widocznych nieuzbrojonym okiem  
Pracujący w Zurychu naukowcy Gerd Binnig oraz Heinrich Rohrer skonstruowali mikro-
skop STM  Pozwolił on na obserwację struktur złożonych z pojedynczych atomów  
Kolejnym przełomem stało się wykorzystanie w mikroskopie elektronów  W roku 1931 
pierwszy mikroskop elektronowy skonstruowali Ernst Ruska i Maksem Knollem w Berlinie  
Pierwsze mikroskopy były mikroskopami optycznymi, w których do oświetlania obser-
wowanych obiektów wykorzystywano światło dzienne  
Za twórców tego rodzaju mikroskopów uważa się Holendrów, Zachariasza Janssena 
i jego ojca Hansa  Pierwsze konstrukcje wykonali oni około roku 1590  
Przełomu dokonał wynalazca i przedsiębiorca Antoni van Leeuwenhoek, który udosko-
nalił konstrukcję mikroskopu, a następnie rozwinął produkcję tych urządzeń  
Leeuwenhoek jako pierwszy obserwował żywe komórki – plemniki, pierwotniaki, erytro-
cyty itp  Wykorzystanie mikroskopu przyczyniło się do ogromnego postępu w biologii  
Naukowcy mogli badać, co dzieje się we wnętrzu żywych organizmów  Powstały nowe 
dziedziny nauki, cytologia oraz mikrobiologia  
Możliwa stała się obserwacja najmniejszych struktur organelli komórkowych  W techno-
logii wykorzystanie mikroskopów elektronowych stało się podstawą rewolucji krzemo-
wej  Bez technik sprawdzania jakości wykonywanych w półprzewodnikach struktur nie 
udałoby się dokonać tak ogromnego postępu w tej dziedzinie  
Dzięki wykorzystaniu mikroskopu możliwy był ogromny postęp w leczeniu chorób za-
kaźnych  W roku 1882 Robert Koch odkrył z pomocą mikroskopu bakterie gruźlicy  
Ze względu na niewielkie powiększenie (10 razy) mikroskopy nie zdobyły wtedy uznania 
jako narzędzie badawcze  
Mikroskop wykorzystano do obserwacji podziału chromosomów w jądrze komórko-
wym  W roku 1910 Thomas Hunt Morgan udowodnił, że chromosomy są nośnikami ge-
nów dając początek genetyce  W technologii materiałowej mikroskopy wykorzystywano 
do obserwacji struktur metali albo innych materiałów  
W ten sposób możliwe stało się opracowanie doskonalszych stopów metali wykorzysty-
wanych w przemyśle  
Późniejsze prace doprowadziły do budowy szeregu odmian tego mikroskopu pozwa-
lających na badanie różnych właściwości materii w skali nanometra  Niezwykłą cechą 
mikroskopu STM była jego zdolność nie tylko do obserwacji atomów, ale również mani-
pulacji nimi – przekładania ich z miejsce na miejsce po jednym  
W roku 1982 mikroskopia uczyniła pierwszy krok w kierunku świata atomów  
Obecnie badacze przewidują, że postęp w mikroskopii pozwoli na zapoczątkowanie roz-
woju nanotechnologii, która może znaleźć zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia  
1
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5. Proszę napisać krótko, czym zajmują się poszczególne działy fizyki.
a) fizyka doświadczalna 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) fizyka teoretyczna 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) fizyka stosowana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) termodynamika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f ) biofizyka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) fizyka jądrowa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) ekonofizyka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) mechanika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) fizyka cząstek elementarnych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
k) astrofizyka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l) optyka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m) fizyka medyczna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n) fizyka fazy skondensowanej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







6. Proszę dopasować nazwiska znanych fizyków do ich dokonań  
oraz uzupełnić informacje w ramkach.
a) André Ampère
b) Archimedes 
c) Niels Bohr 
d) Charles Coulomb 
e) Maria Skłodowska-Curie i Pierre (Piotr) Curie 
f) Michael Faraday   
g) Benjamin Franklin  
h) Hans Geiger  
i) Heinrich Hertz  
j) William Thomson (Kelvin) 
k) James Joule 
l) Johannes Kepler  
m) Guglielmo Marconi  
n) Georg Ohm  
o) Max Planck  
p) Wilhelm Roentgen (Wilhelm Röntgen)
q) Alessandro Volta  
r) James Watt  
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Francja) – Zajmował się przede wszystkim zjawiskami 
związanymi z elektrycznością. Wyodrębnił elektrostatykę i elektrodynamikę. Istnieje prawo nazwane 
od jego nazwiska, które mówi, że „pole magnetyczne wytwarza się w wyniku zmiany natężenia pola 
elektrycznego”. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki natężenia prądu.
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jednostka natężenia prądu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Niemcy) – Od jego nazwiska nazwano ustanowione przez 
niego prawo o proporcjonalności natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia panującego 
między końcami przewodnika. Zajmował się też akustyką. 
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Grecja) – Zapisał się w historii nauki jako autor twierdzenia 
z hydrostatyki, które przyszło mu do głowy podczas kąpieli. Zauważył wtedy, że ciało w wodzie staje się  
lżejsze. W ten sposób odkrył wzór na obliczenie siły wyporu wody i gazu. Zajmował się też geometrią. 
Swoje twierdzenia zawarł w dziełach takich, jak „O ciałach pływających”, „Elementy mechaniki”, „O kuli 
i walcu” czy „O liniach spiralnych”.
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Dania) – Współpracował z Ernestem Rutherfordem. Brał 
udział w projekcie, mającym na celu stworzenie bomby atomowej. Pracował nad modelem atomu. W 







4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Francja) – Zajmował się elektrostatyką i magnetyzmem. 
Jako pierwszy opisał siłę oddziaływania ładunków elektrycznych na polu elektrostatycznym – to prawo 
nazwano od jego nazwiska. Zgodnie z nim „siła oddziaływania dwóch ładunków elektrycznych „jest 
wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości 
między nimi”. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki ładunku elektrycznego.
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jednostka ładunku elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Polska), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Francja) 
– W 1903 roku otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie dwóch pierwiastków promieniotwórczych – radu 
i polonu. Ona, w 1911 roku, otrzymała drugą Nagrodę Nobla za wyizolowanie metalicznego radu. 
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Wielka Brytania) – Był wybitnym chemikiem i fizykiem. 
Stworzył podstawy elektrochemii. Opisał zjawisko indukcji elektromagnetycznej (od jego nazwiska po-
chodzi nazwa prawa), udowodnił jej praktyczne znaczenie i skonstruował pierwszą prądnicę. Wyjaśnił 
elektrolizę – wprowadził takie pojęcia, jak: elektroda, katoda, anoda, elektrolity. Od jego nazwiska na-
zwano jednostkę pojemości elektrycznej. 
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jednostka pojemności elektrycznej – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Stany Zjednoczone) – Udowodnił, że podczas burzy wystę-
pują wyładowania elektryczne. Wynalazł piorunochron z uziemieniem. Zajmował się także zjawiskiem 
przyciągania i odpychania się ładunków elektrycznych. 
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Niemcy) – W 1928 roku skonstruował maszynę (licznik), 
która pozwala na wykrywanie promieniowania radioaktywnego.  
 Licznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Niemcy) – Odkrył fale elektromagnetyczne – opisał ich 
właściwości i prędkość rozchodzenia się. Od jego nazwiska została nazwana jednostka częstotliwości 
radiowej.







10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Wielka Brytania) – Zajmował się termodynamiką i elek-
trodynamiką. W 1840 r. sformułował prawo nazwane od jego nazwiska: „ilość wytworzonego przez 
prąd elektryczny ciepła jest proporcjonalna do oporu danego przewodnika i kwadratu natężenia prądu 
i czasu jego przepływu”. Nazwano na jego cześć jednostkę pracy. 
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jednostka pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Irlandia) – W 1848 roku odkrył zero bezwzględne, a kil-
ka lat później sformułował drugą zasadę termodynamiki: „w układzie termodynamicznie izolowanym 
istnieje funkcja stanu, która z biegiem czasu nie maleje”. Od jego nazwiska nazwano jednostkę tem-
peratur w układzie SI oraz skalę termometryczną absolutną. Ponadto był autorem kilku wynalazków 
nawigacyjnych. Skonstruował specjalny kompas dla stalowych okrętów. Opracował również tablice dla 
żeglarzy i metodę ustalania pozycji statku na morzu.
 Jednostka  temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Niemcy) – Dokonał epokowego odkrycia. Polegało ono na 
opisaniu nieznanego typu promieniowania, jakie nazwał promieniowaniem X. Bardzo szybko promie-
niowanie rentgenowskie znalazło zastosowanie w medycynie do prześwietlania ludzkiego ciała.
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Niemcy) – Opisał i wprowadził pojęcie kwantu energii, co 
spowodowało rozwój fizyki kwantowej. Za badania związane z tą dziedziną otrzymał Nagrodę Nobla. 
Sformułował prawo promieniowania nazwane od jego nazwiska. 
 Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Szkocja) – Jako pierwszy użył określenia koń mechaniczny. 
Od jego nazwiska nazwano jednostkę mocy. 
 Jednostka mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Włochy) – Jest niezwykle zasłużony dla teorii związanych 
z elektrycznością. Wynalazł kondensator i elektroskop. Skonstruował także pierwszą baterię. Od jego 
nazwiska pochodzi nazwa jednostki napięcia elektrycznego.







16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Włochy) – Fascynowało go zjawisko fal elektromagnetycz-
nych. Dzięki prowadzonym doświadczeniom skonstruował telegraf – pierwsza transmisja przez Atlan-
tyk odbyła się w 1901 roku. Uznaje się go powszechnie za twórcę radia, choć faktycznie wynalazcą radia 
jest serbski inżynier Nikola Tesla.  
Teksty na podstawie: https://eszkola.pl/fizyka/michael-faraday-3922.html?strona=2
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C Z Y  Z N A S Z  T E  M E TA F O R Y C Z N E  Z N A C Z E N I A ?
napięcie mięśni
napięcie było czuć na kilometr
człowiek dynamiczny
niech moc będzie z wami
rozpiera go energia















1 Proszę uzupełnić zdania, słowami z ramki.
Ziemia, Wenus, Mars, Merkury, Jowisz, Neptun, Uran, Saturn
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (3.) planeta od Słońca.
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1.) planeta od Słońca.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (5.) planeta od Słońca. 
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (8.) planeta od Słońca.
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (4.) planeta od Słońca.
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (2.) planeta od Słońca.
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (7.) planeta od Słońca.
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (6.) planeta od Słońca. 
trzeciaZiemia
2. Proszę uzupełnić zdania, wybierając odpowiedni wyraz.
a) Układ (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Słoneczny/Księżycowy/Planetarny) to obszar obejmujący 
Słońce wraz ze wszystkimi ciałami pozostającymi pod jego grawitacyjnym wpływem. Ciała te, to osiem 
(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (planet/gwiazd/chmur) – Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Sa-
turn, Uran, Neptun, co najmniej 166 ich księżyców, przynajmniej pięć planet karłowatych i ich sześć zna-











Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, obiekty pasa Kuipera, (4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(komety/komendy/komentarze), meteoroidy i pył okołoplanetarny.
b) Wszystkie (5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (osiem/dziewięć/dwanaście) planet Układu Słonecznego 
stanowi mniej niż 1% masy Słońca. (6)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Najmniejsza/Największa) planeta – 
Jowisz jest tak duża, że zmieściłaby w sobie pozostałe 7 planet wraz z ich (7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(gwiazdami/słońcami/księżycami).
c) Nazwy wszystkich (8)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (planet/komet/gwiazd) za wyjątkiem Ziemi i Urana 
pochodzą od imion (9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (greckich/rzymskich/skandynawskich) bogów.
d) Światło (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (księżycowe/gwiezdne/słoneczne) dociera do Merkurego 
po 3 (11)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (minutach/godzinach/dniach), zaś do Neptuna biegnie trochę 
ponad 4 (12)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (godziny/dni/minuty).
e) (13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Skład/Pokład/Układ) Słoneczny wraz z pasem Kuipera ma średnicę 
kilkunastu miliardów kilometrów.
f) Gdyby Ziemia była wielkości kryształka soli, to Układ Słoneczny miałby (14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(obwód/cięciwę/średnicę) stadionu.
g) Na dziś liczbę wszystkich (15)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (planet/gwiazd/księżyców) w Układzie Słonecz-
nym określa się na 166. Tylko Merkury i (16)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Uran/Jowisz/Wenus) nie mają 
żadnych księżyców, a rekordzista – Jowisz ma ich aż 63. Co ciekawe, (17)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(najmniejszy/największy) z księżyców Jowisza – Ganimedes – jest większy od Merkurego.
h) (18)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Światło/Dźwięk) rozchodzi się z ograniczoną szybkością równą 
299 792 458 m/s. W ciągu (19)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (minuty/godziny/sekundy) pokonuje 
więc ok. 300 000 km. W ciągu roku przebywa 365 (dni) x 24 (godzin w dobie) x 60 (minut w godzinie) 











i) (21)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Pylice/Mgły/Mgławice) to obłoki (22)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(gazu/mgły/dymu) i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległe otoczki gwiazd. Wyróżniamy kilka ty-
pów: ciemne, refleksyjne, emisyjne, planetarne oraz pozostałości po supernowych. 
j) (23)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Układy/Galaktyki/Planetoidy) są dużymi, grawitacyjnie związanymi 
układami gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz (24)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (widocznej/
niewidocznej) ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera od 107 do 1012 (księżyców/mgławic/gwiazd), 
(25)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (latających/kręcących się/orbitujących) wokół środka masy galaktyki.
k) Rok świetlny to odległość, którą (26)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (dźwięk/światło/rakieta kosmiczna) 
pokonuje w ciągu jednego roku . Najbliższa gwiazda Proxima Centauri jest oddalona od Układu Słonecz-
nego o 4 (27)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (lata świetlne/kilometry/tysiące kilometrów).
źródło: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl
3. Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki.
astronomem, centrum, eliptycznym, geocentryczną, gwiazdozbiorów,  
heliocentryczny, kosmosu, lunetę, miliardów, Mleczna, obrotach, okiem,  
orbitach, Słonecznym, soczewek, teleskopu, układu, wszechświata, Ziemia
Zanim w XVII w. Hans Lippershey skonstruował pierwszy praktyczny teleskop ze szklanych (0) soczewek, 
obserwacje nieba prowadzone były gołym (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   Nie oznacza to jednak, że 
wcześniej ludzkość nie miała żadnej wiedzy o Układzie (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  ruchu planet czy 
wszechświecie.
Klaudiusz Ptolemeusz urodził się około 100 roku n.e. w Tebaidzie w Górnym Egipcie. Jego biografia ma cha-
rakter półlegendarny. Prawdopodobnie Ptolemeusz był obywatelem rzymskim, z pochodzenia Grekiem. Pto-
lemeusz był (3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  matematykiem, geografem. Jego ustalenia na temat (4) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   na kilkanaście wieków zdominowały naukę dotyczącą budowy wszech- 










w (6)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   wszechświata, wokół niej krążą na ośmiu referentach (większych kołach) 
Słońce, księżyc i gwiazdy oraz planety poruszające się na epicyklach (mniejszych kręgach). Kolejność ciał niebie-
skich, począwszy od najbliższego względem Ziemi, zakładała, że znajdują się one w porządku: Księżyc, Merkury, 
Wenus, Słońce, Mars, Jowisz, Saturn. W  swojej pracy uczony umieścił katalog ponad tysiąca gwiazd i kilku-
dziesięciu (7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Na przełomie IV i III wieku p.n.e. żył Arystarch, pochodzący z greckiej wyspy Samos. Jako pierwszy zapropo-
nował (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   model Układu Słonecznego. To oznacza, że Słońce stanowi cen-
tralną część (9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a wokół niego krążą inne ciała niebieskie. W związku 
z brakiem odpowiednich sprzętów różne jego obliczenia były błędne, ale model wszechświata i układu był 
poprawny. Astronom uznał, że orbita ziemska ma kształt koła, krąży po niej wokół Słońca oraz obraca się 
wokół własnej osi. Teorię Arystracha odrzucił między innymi Arystoteles, który był wyznawcą geocentryczne-
go układu świata.
Pierwszych obserwacji nieba z wykorzystaniem wynalezionego przez siebie (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dokonał Galileo Galilei, czyli Galileusz na początku XVII w. O ile prawdą jest, że Galileusz stworzył 
(11)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  o tyle istnieją wątpliwości, czy faktycznie był wynalazcą teleskopu. 
Istnieje wiele zapisów, które świadczą o tym, że instrument podobny do teleskopu musiał być wykorzystywa-
ny już wcześniej. Demokryt żyjący w IV w. p.n.e. twierdził, że Droga (12)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
składa się z (13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   gwiazd – prawdopodobnie nie mógł dokonać takiego 
odkrycia bez wykorzystania teleskopu.
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. W swoim dziele „O (14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sfer niebieskich” (De revolutionibus orbium coelestium) obalił geocentryczną teorię świata, która panowała 
od czasu Arystotelesa. Książka pierwszy raz została opublikowana w 1543 roku w Norymberdze. W tym 
samym roku Kopernik zmarł. Dzieło to wywołało wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku kościelnym 










heliocentrycznego porządku (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  były niezgodne z naukami Kościoła, 
które głosiły, że (16)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   była środkiem wszechświata.
Johannes Kepler to jeden z najwybitniejszych astrofizyków w historii nauki. Jego odkrycia przyczy-
niły się do zrewolucjonizowania wiedzy o kosmosie. Kepler opierał się na teorii Kopernika. Najważ-
niejsze twierdzenia opublikował w dziele „Astronomia nova” (1605). Sformułował w nim dwa prawa 
(prawa Keplera) opisujące ruch planet Układu Słonecznego. Dowiódł, że planety poruszają się po (17) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   o (18)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   kształcie i podał wzór na obli-
czanie prędkości ruchu planet. Ponadto stworzył katalog gwiazd i efemeryd.
Obserwacje nieba, układ planet i gwiazd fascynowały człowieka od starożytności. Na kartach historii, z więk-
szymi lub mniejszymi odkryciami astronomicznymi, zapisało się wielu naukowców. Przedstawiliśmy tylko 
kilku z nich, mniej i bardziej znanych. Należy pamiętać, że do dnia dzisiejszego nie wszystkie zjawiska ko-
smiczne są znane, nie wszystko udało się wyjaśnić, a wielu jeszcze rzeczy nie wiemy na temat otaczającego 
nas wszechświata.
Źródło: https://www.e-korepetycje.net/artykuly/znani-astronomowie, https://eszkola.pl/fizyka/johannes-kepler-3935.html?strona=2  
oraz https://eszkola.pl/fizyka/ptolemeusz-3945.html




















5. Proszę sobie wyobrazić zupełnie nowy układ planetarny, składający się 
z 10 planet. Proszę nazwać planety i wyjaśnić zastosowany  
w nazewnictwie klucz.
6. Znajdź w internecie i w encyklopediach sylwetki polskich astronomów. 
Podaj pięć informacji o każdym z nich.










M I K O Ł A J  K O P E R N I K
J A N  Ś N I A D E C K I
A L E K S A N D E R  W O L S Z C Z A N
7. Sięgnij do książki Mały Książę Antoine’a de Saint Exupéry’ego i napisz, 
kto lub co mieszkał/mieszkało na której planecie.
Planeta 325 – na tej planecie mieszkał Król















1. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania znajdujące się  
pod każdą częścią. Proszę odpowiedzieć własnymi słowami.
Romuald Cudak – W królestwie ludolfiny. Świat liczb z perspektywy kulturoznawczej 
Szanowni Państwo!
Opowieść o początkach mojego dzisiejszego dnia mógłbym zacząć na przykład w ten oto sposób: jest 
14 dzień 3 miesiąca 2019 roku naszej ery. Czwartek, 4. dzień tygodnia. Aby przybyć do pracy punktu-
alnie na godz. 9.00, nastawiłem zegarek na 7.30. A i tak zaspałem. Żeby więc zdążyć bez spóźnienia, 
na śniadanie wypiłem tylko kawę. I dobrze – może schudnę, przynajmniej ze 2 kilogramy. Droga do 
pracy była tradycyjnie zapchana, korek liczył chyba 2 kilometry. Postanowiłem więc jechać skrótami 
i tam, gdzie się dało, dopychałem prędkość do przynajmniej 100 kilometrów na godzinę, licząc na łut 
szczęścia i na to, że ten pośpiech nie będzie mnie kosztował 100 zł i minimum 4 punktów. I tak się stało, 
choć w czasie drogi pot wyparował ze mnie kilkoma litrami. Byłem również dumny ze swojej maszyny, 
która ma już prawie 8 lat, ale jeździ, kiedy trzeba, z prędkością światła. 
Już taki fragmencik narracji o początku dnia dowodnie świadczy, jak ważne są w naszym życiu licz-
by. Świadczy o tym, że stanowią one istotny instrument w doświadczaniu i poznawaniu świata oraz 
w opisie rzeczywistości. 
14 marca świętujemy dzień liczby π. Liczby, która nosi również urocze imię ludolfiny (od imienia 
Ludolph, jakie nosił jeden z matematyków zajmujących się tą liczbą) i którą bez wahania nazywa-
my królową liczb. Jest to święto szczególne zwłaszcza dla matematyki – królowej nauk, ale przecież 
ludolfina, a i liczby w ogóle fascynują nie tylko ich i odgrywają ważną rolę nie tylko jako przedmiot 
zainteresowania przedstawicieli nauk ścisłych.
p y t a n i a
 1. Jaki dzień opisywany jest w tekście? (proszę podać datę)
2. Czy według Pani/Pana matematyka jest królową nauk? 












Pitagorejczycy, żyjący 500 lat przed n
aszą erą, naukowcy, powiedzielibyśm
y dzisiaj – interdyscypli-
narni, twierdzili, że wszystko jest liczb
ą. Uznawali, że liczba jest zasadą wsze
lkiego bytu. Istotą świata 
w przekonaniu Pitagorasa i jego uczn
iów miały być stosunki ilościowe. To, c
zym miała się charaktery-
zować materia, to jej wymierność. Św
iat, dla którego fundament tworzyły 
liczby, był więc obliczalny 
i  policzalny. Liczby wyjaśniały jego n
aturę, odzwierciedlały jego porządek
 i były zapisem jego ładu, 
czyli kosmosu. Rekonstruując zatem to
, co liczby opisują i wyjaśniają, dociera
liśmy, zdaniem pitagorej-
czyków, do istoty rzeczy, do obiektyw
nej prawdy o świecie, jaką dysponuje 
Bóg.
Następne pokolenia nie do końca uw
ierzyły starym filozofom. Przyjęto je
dnak, że istotnym ele-
mentem naszego poznawania rzeczyw
istości jest odkrywanie jej porządku, u
patrywania w chaosie – 
kosmosu, czyli harmonii, doskonałośc
i, skończoności i wymierności. 
Preferowano zatem (i zostało nam to
 do dziś) te liczby, które pozwalają na
m świat uporządkować, 
pokazać jego wymierność, czyli liczby
 naturalne i wymierne. 
p y t a n i a
1. Jak opisywali świat pitagorejczycy?
2. Po co nam liczby?
Jak kształtowały się systemy liczenia?
 A ze znanych potrafimy przecież wym
ienić te najstarsze: je-
dynkowy, piątkowy (Majowie), dziesi
ętny, sześćdziesiątkowy (Sumerowie, 
Mezopotamia, czas i kąty), 
czy nowsze: binarne, ósemkowe i sze
snastkowe z zastosowaniem w komp
uterach. Jak kształtowały 
się sposoby zapisu tych liczb – te add
ytywne, jak egipski czy rzymski MCM
XCIX i te mniej kłopotliwe 
– pozycyjne, gdzie pozycja mówi o w
artości liczby (jedności, dziesiątki, se
tki, tysiące: 1999). Liczby 
mogą mieć własne notacje cyfrowe 
(np. cyfry arabskie) albo korzystają z
 liter (system rzymski czy 
hebrajski). Rozważając te problemy, w
arto porozmawiać też o starych nazw
ach miar i nowoczesnym 
międzynarodowym układzie SI, o war
tościach podstawowych i metaforyczn
ych liczb (cal, stopa, łokieć, 
sążeń, staja, morga, łan, kwarta, garn
iec, łaszt, antał, łut, cetnar). I także p
orozmawiać o tym, w jaki 
sposób postrzeganie liczbowego świa
ta odzwierciedlało się w strukturach g
ramatycznych i językowych 
obrazach świata (np. językowa kateg
oria mnogości i liczba mnoga, podwó
jna, potrójna, poczwórna), 
w jaki sposób świat nazw potocznych
 i metafor językowych współżyje z po
jęciami naukowymi (krzty-
na, odrobina, ćwiartka, metr, decylit
r, kwaterka, liczba Grahama, Grashof
a), o symbolice kulturowej 
liczb i wykorzystaniu alfabetu do ozn
aczania wartości naukowych w mate
matyce, fizyce, astronomii: 
pechowa czy szczęśliwa siódemka? Do
skonała trójka, ale i dziesiątka (pitago
rejczycy), liczba pi, liczba 
e, h – stała Plancka. 
p y t a n i a
1. Jakie znamy systemy liczenia?
2. Ile to MCMXCIX?
3. Jakie jednostki miar stosuje się w P
ani/Pana kraju?













Matematycy są ostrożni i odkładają na
 bok problemy trudne, niemal nierozw
iązywalne. Dlatego nie 
dowiemy się od nich, co to jest liczba i
 jak ją definiować. Natomiast chętnie p
okażą nam rozległe możli-
wości klasyfikacji zbiorów liczb. W tej 
klasyfikacji znajdziemy właśnie liczby
, które kosmizują porządek 
świata: liczby naturalne, liczby całko
wite, parzyste i nieparzyste. Są one 
dla nas liczbami cudowny-
mi właśnie dzięki doskonałości ich na
tury. Jak mówił jeden z matematykó
w „dziełem Boga są liczby 
naturalne, reszta to wymysł ludzi”. Bu
dzą one podziw jako liczby bliźniacze
, lustrzane, doskonałe czy 
pierwsze. Ale w tym właśnie świecie l
iczb pojawiają się zjawiska jeszcze cie
kawsze, świadczące o tym, 
że królestwem liczb włada nie doskon
ała dziesiątka, ale niewymierna, przes
tępna liczba π. 
p y t a n i a
1. Co to są: liczby naturalne, pierwsze
, całkowite, parzyste i nieparzyste?
2. Jak rozumiesz liczby, które „kosmizu
ją porządek świata”?
Zaczynamy już powoli wierzyć, że na
sze poznawanie rzeczywistości nie m
a charakteru – tak jak 
kiedyś nam się wydawało – obiektyw
nego. Że zawsze jest skażone ogranic
zeniem, jakim są warunki, 
w których się ono dokonuje. Wiemy 
już, że prawda o świecie, jaką buduje
my, niewiele niekiedy ma 
wspólnego z prawdą świata, z tym, co
 istotnie obiektywne. Jako przykład sł
uży nam w tym przypadku 
mechanika kwantowa, która mówi, że
 właśnie w mikroświecie cząstek elekt
ron (ale i każdy „podobny” 
obiekt) może być w dwu różnych mie
jscach równocześnie, a jednocześnie –
 w dwu różnych stanach. 
W tym samym momencie może być i c
ząstką, i falą. My niestety możemy to p
ostrzec jedynie cząstkowo, 
jako bycie cząstką lub falą, bycie w tym
 lub w tamtych świecie. Współcześni fi
zycy dowodzą, że prawa, 
które zostały odkryte w świecie mikroc
ząstek są uniwersalne i obowiązują tak
że w makroświecie. Istnieją 
i tu, aczkolwiek są niezauważalne. I d
odają, że to nie zachowania obiektów
 są dziwaczne, a świat mi-
krocząstek nie jest światem osobliwoś
ci. Dziwaczne są natomiast pojęcia, kt
óre produkuje nasz mózg. 
Natura jest w swej istocie nieskończon
a, niewymierna, osobliwa, jej sposobe
m istnienia jest paradoks. 
Aby taką prawdę zapisać, nie prawdę 
naszego mózgu, ale prawdę świata, p
otrzebne są nam nie tyle 
doskonałe, skończone i wymierne licz
by naturalne, ale liczby niewymierne,
 urojone, przestępne i tzw. 
stałe – matematyczne, jak np. stała A
rchimedesa, czyli jeszcze jedna nazwa
 liczby pi, czy fizyczne – jak 
stała Plancka pojawiająca się choćby w
 teorii nieokreśloności, czy pojęcie boz
onu i boskiej cząstki. One 
są bramkami, które prowadzą do teg
o, co stanowi nie lice, ale nice świata
, do jego podszewki. Są to 
podróże warte odbycia, ponieważ mó
wią, że ten nasz świat skończony, po
liczalny, poukładany, upo-
rządkowany, nieznośny w swoim ładz
ie na powierzchni, odkrywa nagle swą
 istotność w postaci wiecz-
ności, niewymierności, trwania, niesko
ńczoności. Matematycy z tego właśnie
 powodu mają u Pana Boga 
szczególne fory. Rozprawiając z Nim o 
świecie, rozmawiają nie o słowie nazyw
ającym, ale stwarzającym 
– tym, którym posłużył się Bóg w pie
rwszych dniach stwarzania świata. Al
e wierzę i w to, że w tych 
dysputach dopuszczają do swego tow
arzystwa także poetów, których wier
sze docierają do tej samej 
prawdy, mówią o tym samym, aczkolw
iek nie posługując się liczbami, lecz m
etaforami. 
p y t a n i a :
1. Co to jest stała Archimedesa?
2. Co to jest stała Plancka?













pi razy oko / pi razy drzwi
Mówi się, że kiedy pitagorejczycy odkryli istnienie licz
b niewymiernych, długo tę prawdę utrzymywali 
w tajemnicy, bo burzyła ich nieskazitelny porządek świ
ata oparty na liczbach naturalnych, będących wyra-
zem skończoności i harmonii. 
Przypomnijmy: liczby naturalne to w sumie zbiór zawier
ający liczbę 1 i następniki swoich elementów: 2 to 
następnik 1 różniący się jednością: 1 + 1, 3 to następnik 
2 wyższy o jedność 2 + 1 itd. Nieskończony ciąg liczb 
naturalnych składa się z liczb wymiernych – w tym sens
ie skończonych w swych wartościach. W odróżnieniu 
od liczb naturalnych liczby rzeczywiste nie są uszeregow
ane na zasadzie następnika. Po liczbie 3 następuje 
liczba pi, pierwiastek kwadratowy z 11, 3,5, a wreszcie 4
, ale trudno wykreślić w tym przypadku jakieś zasady 
następstwa, które byłyby ważne również w przedziale 
między 3 i 4. Sprawę komplikuje w tym przypadku 
między innymi obecność w ciągu liczb rzeczywistych licz
b niewymiernych. 
Zatrzymajmy się więc w kilku takich miejscach, w których m
atematycy przemawiają nagle poetyckim głosem.
Liczby niewymierne to te, które nie dają się wyrazić ułam
kiem złożonym z liczb wymiernych m/n, które są 
w tym sensie niezamknięte, nieskończone. Prym wiedzie
 tu ich królowa, liczba pi. 
Liczba pi zawsze fascynuje nas swym rozwinięciem dzie
siętnym – otwartym, nieskończonym. Obliczono 
już jej wartość do miejsca 22,5 biliona cyfr po przecinku,
 czego zapis zawiera się w dość pokaźnej książeczce. 
Jest to najlepszy zapis niewymierności tej liczby, braku
 jej zakończenia, skończoności, nie zapisu, ale nie-
ustannego zapisywania się po nieskończoność czasu i pr
zestrzeni, jakimi w zapisywaniu dysponujemy. W tej 
cesze, która łagodnie łączy osobliwości matematyczne, je
j wszechobecność w obliczeniach nauk ścisłych z na-
szymi marzeniami rozpaliła ona wyobraźnię różnych lud
zi. 
Dowodzi się, że w swej nieskończonej przestrzeni zapisu 
może ona skrywać wszystkie cyfrowe zapisy istot-
nych wydarzeń i naszych dat urodzin. Są badacze przekon
ani, że zapis cyfrowy odczytany jako wartości litero-
we, powiela informacje zawarte w Biblii i przepowiada w
ydarzenia, które nastąpią. Dla nas jest symbolem, że 
świat się nie kończy, lecz trwa, że jest w swej istocie niew
ymierny nie – zapisany, ale nieustannie zapisujący 
się. Jest to więc przestrzeń, gdzie matematycy spotykaj
ą się z poetami, a najlepszym tego przykładem jest 
wiersz Szymborskiej Liczba π. 
Wszyscy w miarę spokojnie przyjmujemy do wiadomośc
i interpretację liczby pi, że jej rozwinięcie dziesięt-
ne (i wartość) możemy zapisać jako 3,14… Inaczej mów
iąc, jest to liczba, której wartość jest nieskończona, 
niezamknięta. W tym sensie niewymierna. Ale już nie do
 końca potrafimy sobie wytłumaczyć, dlaczego więc 
jest wyrażona długością okręgu o promieniu r podzielon
ej przez długość promienia, która zgodnie z definicją 
długości obwodu okręgu O = 2πr wynosi 3,14, a przec
ież sam okrąg podobnie jak odcinek jest zamknięty 
i powinien mieć wartość wymierną. Oczywiście, jest zam
knięty, ale nie – jak odcinek – ograniczony. Zatem 
jego wartość też może być nieograniczona, niewymierna
. Poznajemy ją coraz precyzyjniej, dokładniej, ale nie 
ostatecznie, bo nie ma zakończenia.
p y t a n i e
1. Czego dowiedział(a) się Pani/Pan o liczbie pi?
Można byłoby bez końca opowiadać o tych liczbach. W
 moim przekonaniu, zawsze będzie to opowieść 
o tym, że właśnie matematyka pokazuje nam świat, któ
ry w poznaniu praktycznym pokazuje nam prawdę 
powierzchniową, prawdę ładu kosmicznego, natomiast
 obok pojawia się świat chaotyczny, niezakończony, 
trwający, rozciągający się w nieskończoność. Podobnie j
ak w poezji, gdzie znakami prawdy świata są meta-
fory – te, które są objawieniami natury i jej porządku o
raz te, które odsłaniają tę cząstkę prawdy o świecie, 












2. Proszę wyjaśnić słowa podkreślone w tekście.
Szkoła pitagorejczyków
Twórcą związku pitagorejskiego był Pitagoras. Pitagoras urodził się ok. 572 r. p.n.e. na Samos lub 
w Sydonie, a zmarł ok. 497 r. p.n.e. w Metaponcie. Był greckim matematykiem, filozofem, myślicielem. 
Według większości opisów Pitagoras żył około 80 lat, chociaż jest relacja, która mówi, że żył on aż 
104 lata. Jego żoną była Teano, z którą miał dwóch synów: Telangesa i Menezarcha. 
Pitagoras założył szkołę w Krotonie. Miała ona charakter filozoficzno-religijny. Pitagoras wcześniej 
zajmował się matematyką praktyczną, np. gdy trzeba było dokonać pomiarów w terenie czy podczas 
wznoszenia budowli. 
Jednym z największych sukcesów szkoły pitagorejskiej jest twierdzenie Pitagorasa, które mówi, że 
jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów 
długości przyprostokątnych. 
Mottem Pitagorejczyków było „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy”. Jako pierwsi w swoich pracach 
wprowadzili i zdefiniowali elipsę, parabolę czy odcinek. Związek Pitagorejski odkrył też liczby niewy-
mierne. Odkrycie tych liczb, początkowo zburzyło wiarę w świat harmonijny, pełen proporcji, mierzalny 
za pomocą liczb i dający się opisać. Fakt ten trzymano najpierw w tajemnicy, później jednak szkoła 
pitagorejska została podzielona – na akuzmatyków i matematyków. Pierwsi porzucili matematykę 
i wybrali drogę kontemplacyjną i mistyczną. Matematycy zdecydowali, że trzeba dalej prowadzić stu-
dia naukowe i zajmowali się przede wszystkim geometrią.
Bez liczb wszystko byłoby chaotyczne. Pitagorejczycy rozumieli liczby nie jako abstrakcje, lecz przy-
pisywali im konkretną jakość – wielkość i kształt. Liczby kwadratowe, trójkątne czy sześcienne swoją 
nazwę zawdzięczają własnościom odkrytym podczas badania figur geometrycznych – kwadratów, 
trójkątów i sześcianów. 
Tekst: Tomasz Gęsina na podstawie źródeł internetowych
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